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Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, 
Yang menaruh harapannya pada TUHAn 
    ( Yeremia 17 : 7) 
 
Terimalah didikanKu lebih dari pada  
perak dan pengetahun 
 lebih daripada emas pilihan.  
Karena hikmart lebih berharga dari pada permata,  
apa pun yang diinginkan orang  
tidak dapat menyamainya 
(Amsal 8: 10-11) 
 
Segala perkara  
dapat kutanggung didalam Dia 
yang memberi kekuatan kepadaku 
(Filipi 4: 13) 
 
Taatilah pemimpin-pemimpinmu  
dan tunduklah kepada mereka,  
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu,  
sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.  
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira,  
bukan dengankeluh kesah,  
sebab hal itu tidak akan memberikan keuntungan bagimu 
( Ibrani 13 : 17) 
 
 
Lakukanlah apa yang menurutmu baik dan benar.  
Dengan sepenuh hati dan kejarlah apa yang memang layak 
untuk kau kejar dan layak untuk kau dapatkan. 
Tetapi tetaplah berpegang pada apa yang Yesus kristus 
perintahkan 
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Global crisis in the world is give impact in Indonesia. This crisis is give a big 
impact in industry sector in indonesia. That is the reason if many company think 
the alternatif solution for cut the production cost, one the example is with 
outsourcing. With outsourcing the company can consentration with their prime 
job because that the production is will be better than before. This is because 
outscourcing is only not in the prime work but just in the side job. For the 
example is security, cleaning service, and office boy. But outsourcing is have 
problems, there for is many problems. The problems is interrelated with the 
labourage, right for furlough, safety for work. The government should be 
participate for protection the worker rigths. But until now the government is did 
not have a big participate in this problems so the company just use the rules that 
government made. The rules is cofigure outsourcing for general, for specifically 
government is did not make. Breach of worker rights is hapent in Bantul. Because 
of this problems the theme is government participate for protection the rights of 
outsourcing worker. For outosourcing government protection the worker, is 
government supervise the company license with the placement for the worker. 
Government is give protection with founding for the job seeker or the worker. But 
the government participation is less. That is because the government is just wait 
for the report from the company. Will be better is government regency fo bantul if 
they make regulation teritority. This regulation tough just be valid only this 
district but tji regulation is can give protection the worker rigths. 
 
Keywords : goverment participation, outsorcing, worker rigths, founding,  
supervise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
